























   
   
   
   































Alumno: Rafael Blasco Suñer 
Tutores ETSIE: Rafael Marín Sánchez/ Santiago Tormo Esteve 
Estudio e intervención en el aljibe romano del antiguo 
monasterio de Montsant de Xàtiva  
El aljibe se encuentra en el complejo del Hotel Montsant situado en el camino del 
castillo 1, Xàtiva (Valencia). Forma parte del conjunto de los restos del antiguo 
Monasterio Cisternense del siglo XIV y, anteriormente,  palacio real de la Aljama. 
 
Se trata de un aljibe de planta rectangular irregular de 16,80 x 10,22-10,75 m y una 
altura de 10 m. Está formado por cuatro naves cubiertas con bóveda de cañón que 
se apoyan en muros perimetrales e intermedios. Las naves están comunicadas entre 
sí mediante arcos apuntados. El acceso se realiza mediante una escalera de piedra, 
con forma de codo, situada en la vuelta interior de una nave de los extremos. Los 
estudios realizados  han datado al aljibe como construcción anterior al siglo XIII. 
 
Se encuentra en una estado de conservación excelente y sigue estando en uso ya 
que, actualmente sus aguas son utilizadas para el mantenimiento hidráulico de los 
jardines del Hotel. Almacena el agua de escorrentía procedente de la falda del  
castillo por medio de su  canal  original  y simboliza, sin duda, los avances hispano-
árabes  en materia de canalización, distribución y abastecimiento del agua. 
